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ABSTRAK 
Fitriana Ekawati. D0313030. 2017. Refleksivitas Forum Anak Surakarta 
Terhadap Resiko Penggunaan Media Sosial. Skripsi. Pembimbing: Drs. Th. A. 
Gutama, M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Refleksivitas dari Forum Anak 
Surakarta terhadap adanya resiko penggunaan media sosial pada anak. Lokasi 
penelitian di kota Surakarta yaitu Forum Anak Surakarta. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini Risk Society (Masyarakat Risiko) oleh Ulrich Beck dan 
Tindakan Sosial oleh Max Weber. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 
Informan penelitian adalah Forum Anak Surakarta, Dinas PP, PA & PM kota 
Surakarta,Pendamping Forum Anak Surakarta dan orangtua. Teknik pengambilan 
data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan model interaktif Miles Hubermas tahap reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.  
Hasil penelitian menunjukan arus globalisasi yang terjadi saat ini 
mengikutsertakan anak-anak didalamnya. Arus globalisasi teknologi informasi 
dan komunikasi salah satunya adalah hadirnya media sosial sebagai media untuk 
berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan 
membentuk ikatan sosial secara virtual. Ruang virtual media sosial menjadi 
tempat adanya interaksi sosial. Hubungan sosial yaitu interaksi sosial dapat 
dilakukan melalui media atau perantara salah satunya adalah media sosial. 
Penggunaan media sosial sebagai media anak untuk berpartisipasi, diskusi, rapat, 
berbagi informasi-informasi mengenai anak seperti hak-hak anak maupun 
mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Surakarta, serta 
sebagai media untuk kampanye. Hubungan sosial saat ini dapat dilakukan melalui 
media atau perantara yang salah satunya adalah media sosial. Forum Anak 
Surakarta sebagai pengguna dari media sosial menyadari akan adanya resiko 
penggunaan media sosial pada anak. Adanya resiko penggunaan media sosial pada 
anak yaitu resiko fisik, resiko sosial dan resiko mental. Dari adanya resiko 
penggunaan media sosial tersebut, ada cara-cara yang dilakukan untuk mencegah, 
mengurangi, meminimalkan atau menghilangkan adanya resiko tersebut. Adanya 
resiko penggunaan media sosial pada anak,mendorong Forum Anak Surakarta 
untuk melakukan tindakan yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial yang dilakukan 
oleh Forum Anak Surakarta dari adanya resiko penggunaan media sosial disini 
adalah tindakan rasionalitas tujuan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena 
adanya tujuan. Tindakan sosial dilakukan dengan memberikan sosialisasi yaitu 
pemahaman kepada anak-anak mengenai adanya resiko-resiko dalam penggunaan 
media sosial oleh anak serta cara yang seharusnya dilakukan agar dapat 
mencegah, mengurangi,menimalkan atau menghilangkan adanya resiko 
penggunaan media sosial pada anak.   
Kata kunci: Anak, Media Sosial, Resiko  
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ABSTRACT 
 
Fitriana Ekawati. D0313030. 2017.  “Children's Forum Surakarta 
Reflectivity Against Risks of Social Media Usage”. Essay. Consultant: Drs. Th. 
A. Gutama, M.Si. Sociology Department. Faculty of Humanities and Social. 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 This research aimed to find out the reflexivity of Surakarta Child 
Forum on Social Media Use Risk among children. The research was taken place 
in Surakarta City, in Surakarta Child Forum. The theory used in this research was 
Ulrich Beck’s Risk Society and Max Weber’s Social Action theories. This study 
was a descriptive qualitative research. The sampling technique used was 
purposive sampling one. The informants of research were Surakarta Child Forum,  
Women Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment Service 
(thereafter called Dinas PP, PA & PM) of Surakarta City, facilitator of Surakarta 
Child Forum and parents. Techniques of collecting data used were observation, 
interview, and documentation. Technique of analyzing data used was Miles 
Hubermas’ interactive model encompassing data reduction, data display, and 
conclusion drawing. Data validation was carried out using source triangulation. 
The result of research showed that globalization current occurring today 
involves children within it. Globalization current of informatics and 
communication technology includes, among other, the presence of social media as 
the medium of interacting, cooperative, sharing, and communicating with other 
users in establishing social bond virtually. Virtual space of social media becomes 
the place of social interaction. Social relationship can be established through 
media, one of which is social media. Surakarta Child Forum used social media as 
the child’s media of participating, discussing, meeting, sharing information about 
children such as their right and activities, and campaigning. Social relationship 
can be established today through medium or intermediary, one of which is social 
media. Surakarta Child Forum as the users of social media is aware of the risk of 
social media used among the children. This risk includes physical, social, and 
mental risks. Considering the risk of social media use, there are some ways of 
preventing, mitigating, minimizing or removing the risk. The risk of social media 
use among children encourages the Surakarta Child Forum to take action. Social 
action taken by Surakarta Children Forum from the presence of social media use 
risk is the rationality action done corresponding to the objective (purpose). Social 
action is taken by socializing the risk of social media use by children and what 
should be done to prevent, mitigate, minimize or remove the risk of social media 
use among children.   
Keywords: Children, Social Media, Risk  
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GLOSARIUM 
 
Campaign On The Street :Kampanye yang dilakukan di jalan. 
Kampanye sendiri adalah upaya persuasive 
untuk mengajak orang lain yang belum 
sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang 
kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung 
dan mendukungnya.  
Heybro “Healthy Young Browser”: Gerakan anak muda yang peduli dengan 
Internet Sehat 
Internet Sehat  :Aktivitas orang yang sedang melakukan 
kegiatan online baik browsing, chating, sosial 
media, upload dan download secara tertib, 
baik, dan beretika sesuai dengan norma dan 
aturan yang berlaku di masyarakat 
 
 
